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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Pengantar Virologi Tumbuhan
Kelas : C
Dosen : Yenny Liswarni,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251008 NOVIA Proteksi Tanaman A Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
2 1610251009 REVILLA OKTA SONJAYA Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
3 1610251013 EFRADA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
4 1610251020 ELISA OKTAVIA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
5 1610251022 DWI PERMANA S Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
6 1610251030 GEFI ZULMIATI LANNUR Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
7 1610251033 MEGA PUTRI TANJUNG Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
8 1610251035 SISRI AMELIA Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
9 1610251036 TRISNA LATIFAH NUR Proteksi Tanaman E Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
10 1610252001 WIDYA WULANDARI Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
11 1610252003 MUHAMMAD ALFARIDZI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
12 1610252007 SANDRA DESISKA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
13 1610252008 DENNY JULIYANTI Proteksi Tanaman A Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
14 1610252010 Tsamara Nurul Fuada Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
15 1610252018 ANNISYA DIANDINNY Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
16 1610252019 IKHBAL AULIA Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
17 1610252031 Ilham Saputra Nusi Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
18 1610252044 REZA NOFRIANTI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
19 1610253003 REFVA DIAKASMA Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
20 1610253006 SELLY ANGGELINA Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
21 1610253007 NOVITRI ULFAH Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
22 1610253008 DELLA MONICA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2018-06-11 23:00:36
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